





Pembangunan Nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang 
berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk 
mewujudkan tujuan nasional. Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di seluruh 
wilayah Indonesia. Dana Desa dikelola secara mandiri dan demokratis oleh 
pemerintah desa dengan melihat kebutuhan serta potensi yang ada di desa. 
Pengelolaan serta penggunaan Dana Desa di Desa Kedungwuluh Lor dapat 
dikatakan cukup baik dalam akuntabilitas program pembangunan. Akuntabilitas 
program tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan pelaksana dan partisipasi 
masyarakat. Untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan, 
dibutuhkan pelaksana yang mempunyai kemampuan pengetahuan dan keahlian 
yang bersama-sama dapat mempengaruhi pertanggungjawaban program 
pembangunan dengan baik. 
Permasalahan dari penelitian ini adalah masih adanya pelaksana yang 
masih belum mampu mengoperasikan fasilitas seperti laptop dan printer yang 
betujuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kemampuan 
pelaksana terhadap akuntabilitas program pembangunan, dan pengaruh partisipasi 
masyarakat terhadap akuntabilitas program pembangunan di Desa Kedungwuluh 
Lor Kecamatan Patikraja. Banyumas. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif 
dengan pendekatan survey. Teknik pengambilan sampelnya adalah probability 
sampling dengan metode Random Sampling. Metode analisis data yang digunakan 
adalah Korelasi Kendall’s Tau-c, Korelasi Konkordansi Kendall W, dan Regresi 
Ordinal. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner, 
yang didukung dengan dokumentasi dan observasi.  
Hasil analisis secara kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan:  
(1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan pelaksana 
terhadap akuntabilitas program pembangunan sebesar 24,6%; (2) Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap 
akuntabilitas program pembangunan sebesar 17,4%; dan (3) Terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara kemampuan pelaksana dan partisipasi 
masyarakat terhadap akuntabilitas program pembangunan sebesar 30,5%. 
 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa semua variabel 
independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
dependen yaitu akuntabilitas program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa 
di desa Kedungwuluh Lor, Patikraja, Banyumas. 
 
 







 National development is a sustainable development activities covering 
the whole life of society, nation and state to realize the national goals. Village 
fund is one of government’s effort to increase prosperity and equity the 
development in all parts of Indonesia. Village fund has been managed 
independently and democratically by village government based on need and 
village potential. Management and utilization of village fund at Kedungwuluh Lor 
is good in develompment accountability program. Accountability program cant 
separated with executive ability and society participation. To involve the 
community in development program, we need executive who has knowledge 
ability and skill that can influence the development accountability program well.  
 The problem of this research is the executive that still not able  to 
operate the existing facility like laptop and printer that used to make the 
accountability report. The research aims to examine and analyze the level of 
influence of executive skill to the accountability of development programs and 
influence of society participation to the accountable program at Kedungwuluh Lor 
village Patikraja District Banyumas. 
 This research use quantitative associative for the research method with 
the survey approach. The sampling technique is probability sampling with random 
sampling method. Analyze method in this research were correlation Kendall Tau, 
W Kendall Concordance Correlation and Regression Ordinal. Data collection 
method in this research is questionnaire, suuport by documentation. 
 The result of quantitative analysis have shown:  
(1) there is a positive and significant between executive skill to the accountability  
of development programs by 24,6%; (2) there is a positive and significant 
between society partipation to the accountability  of development programs by 
17,4%; and (3) there is a positive and significant between executive skill and 
society participation to the accountability  of development programs by 58,5%. 
 This research concludes were all the independent variable have a 
positive and significant influence to the dependent variable  that is accountability 
of development programs that financed by village funds at Kedungwuluh Lor 
village, patikraja, Banyumas. 
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